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ABSTRAK 
Teknologi elektronik dewasa ini telah digunakan secara luas dalam segal a 
bidang. Tidak ada satu bidang apapun yang tidal, menggunakan tcknologi 
ele1.rtronik. Dalam kehidupan sehari - hari pun kita tetap menggunakan teknologi 
elektronik. Oleh karena itu untuk mengatur antrian pun alangkah baiknya apabila 
menggunakan teknologi elektronik pula yang dalam hal ini menggunakan mesin 
penunggu. Yang menggunakan printer untuk bukti nomor antrian dan display 
seven segment untuk memanggil nomor antrian yang akan dilayani. 
PelWUjudan alat ini terdiri dari perencanaan hardware dan software. Untuk 
perencanaan hardware dengan menggunakan mikrokontroler A T89C51 sebagai 
pusat pemrosesan data yang langsung terhubung dengan printer melalui DB25 
sebagai pengiriman data 8 bit. Menggunakan IC MC14511 sebagai dekoder BCD 
to seven segment, latch dan driver. Set1a menggunakan seven segment sebagai 
display nomor, meja, tanggal dan bulan. Dan men&:,uunakan speaker sebagai 
penarik perhatian pengantri. Untuk perencanaan software menggunakan bahasa 
assemb~y sebagai bahasa pemrograman untuk mikrokontroler AT89C51. 
Dati hasil pengukuran dan pengujian alat, secara keseluruhan alat ini telah 
beketja sesuai dengan yang telah diharapkan. Pengujian yang dilakukan terhadap 
10 antrian yang kemudian dipanggil secara acak oleh 2 buah meja pemanggil, 
telah menghasilkan nomor antrian yang sesuai dengan jumlah pengantri. 
Pengujian tersebut telah membut.1:ikan bahwa alat ini dapat menciptakan batasan 
jumlah nomor yang dipanggil dengan jumlah pengantri. 
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